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宮古西原方言の語彙（Ｘ）
真
本
一掃名中
成
謙
故名嘉真三成先生は、宮古方言辞典作成を念頭に置かれ、『琉球の方言』１３号から24号
にかけて、「宮古西原方言の語彙」を執筆されてきた。以後、中本がその仕事を引き継ぎ
おこなってきたが、今号（26号）で完結することとなった。例文は前号同様、恵美子夫人
からお送り頂いた資料にないので省くことにする。
「宮古西原方言の語彙」の全編は、名嘉真先生の精絨な記述に基づいた貴重な資料であ
る。今後、ぜひ辞典として刊行され、広く活用されることを願ってやまない。
や
やｊａ［助］は係助詞。①主題を提示し判断、叙述の範囲を限定する。
や－jaZ［名］八。む－(六)、な－(七)、や－(八)、〈ぬ(九)、とう(十）
や－ｊａｘ［名］矢。
や_ｊａｘ［名］家。家屋。うち。
や－いでぃjaXidi［名］家を出ること。
や－うつちぃjaxuttsY［名］家を引っ越すこと。
や－かいjaxkai［名］家を借りること。
や－ぐまいjaxguai［名］家の中にこもること。
や－しいばたjaXsYbata［名］空腹。
や－しいかんjaxsYkaO［形］ひもじい。
や－しいぐとうjaxsYgutu［名］家庭内でする仕事。
や－しいんまさjaxsYmmasa［名］ひもじいとき、食べ物のおいしいこと。
や－ちゆふう－jaxtJufUx［名］家造り。家を造ること。
や－ちぃjaxtsY［名］八つ。
や－つ古jaXssa［名］飢え。ひもじさ。空腹。
や－つちゃしぃjaxttJasT［名］家をこわすこと。家を解体すること。
や－どうないjaxdunai［名］家隣り。
や－ならいやふかならいｉａ:naraiia①ukanarai［名］家での教えが外での教ノｊ :naraija中ukanarai［名］家での教えが外での教えになる。
や－な、jaxnari［名］①家になれること。②家でのしつけやならわし。
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や－にjaxni［名］来年。
や－にんじゆjaxnind3u［名］①家族数。②家族。
や一ぬかんにがいjamukannigai［名］家の祈願。家内の安全を祈ること。
や－ぬちぃじぃjaxnutsYdzY［名］屋根の頂上。
や－ぬてぃびjaXnutibi［名］家の後ろ。
や－ぬな－jaxnunax［名］童名。
や－ぬな－jaXnunaX［名］家の中。屋号。
や－ぬないjamumai［名］家の前。
や－ぬなかjaXnunaka［名］家の中。
や－ぬぬしぃjaxnunusY［名］家主。
や－ぬはなjaxnuhana［名］屋根。
や－ぱいjaxbai［名］家で暴れ家を破損すること。
や－ばきや－Djaxbakjaxri［名］家分れ。分家。
や－ばつ'まいjaXbappai［名］家を間違えること。
や－ばんjaZbaO［名］留守番。
や－ふうちぃjaxfUtsM名］家を造ること。
や－ふうちぃ－いjaXfUtsIjuxi［名］家の落成祝い。
や－ふうちぃかいjaXfUtsYkai［名］家を造り替えること。
や－ふうちぃにんじゅjaxfUtsYnind3u［名］家を葺く職人や人夫たち。
や－まjaxma［名］（地）八重山。
や－ま－いjaxmaxi［名］家を回ること。
や－まふうちぃjaXmafUtsY［名］八重山のことば。八重山ロ。
や－まちがいjaxmatJigai［名］家間違い。家を間違えること。
や－みぐいjaXmigui［名］家々を回り歩くこと。
や－むちぃjaXmutsY［名］生家と所帯を切り回すこと。
や－むちぃじゃうじぃjaxmutsird3audzY［名］所帯の切り回しの上手ズ3audzY［名］所帯の切り回しの上手なこと。
や－やしいちいjaXjasYtsY［名］家屋敷。
や－んぼ－jazmbox［名］ほたる。
やいばjaiba［名］八重歯。
やがたjakata［名］横腹。
やがてぃjagati［副］やがて。まもなく。
やからむぬjakaramunu［名］①乱暴者。②元気なもの。
やからかんjakarakaO［名］①乱暴な。②元気な。
やきかじやjakikad3a［動］焼けるにおい。焦げるにおい。
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やきいjakii［動］焼ける。
やぐいjagui［名］かけ声。大声。
やくｊａｋｕ［名］約。
やくｊａｋｕ［名］厄。
やくすくjakusuku［名］（新）約束。
やくばらいjakubarai［名］厄払い。
やくしよ』akuJo［名］（新）役所。やくばを多く用いる。
やくにんjakunin［名］役人。
やくばjakuba［名］（新）役場。村役場。
やくぶすくjakubusuku［名］役不足。
やご－jagoX［名］（新）屋号。
やぐいjagui［名］騒ぎ立てる声。
やくばjakuba［名］役場。
やぐまいjagumai［名］病気で寝込むこと。
やぐまいjagumai［動］病気で寝込む。
やぐみ－jagumi-［接頭］大変。
やぐみまうきjagumimauki［名］大もうけ。
やぐみよ－んな－jagumijomnax［副］大変ゆっくりと。
やさいjasai［名］（新）野菜。
やしｊａＪｉ［名］（植）椰子。
やしなうjasinau［動］養う。
やしんjaJiO［名］（新）野心。
やしいういjasiui［名］安売り。
やしいかんjasirkaO［形］①値段が安い。②易い。簡単だ。
やしぃだいかんjasYdaikaO［形］安い。
やしぃだいjasYdai［名］安値。値段が安いこと。
やしぃだいむぬjasYdaimunu［名］値段の安いもの。
やしいちいjasYtsi［名］屋敷。
やしいまいjasYdai［動］休まる。心が落ち着く。
やしいみぃjasYmii［動］安める。安くする。まける。
やしいやしいてい－jasYjasYtix［副］やすやすと。たやすく゜
やしいりjasYri［名］やすり。
やちんjatJiO［名］家賃。
やちぃjatsY［動］焼く。
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やちぃいんjatsYiO［名］焼印。
やちいかじやjatsYkad3a［名］焼くにおい。
やちいくがしぃjatsYkugasY［動］焼き焦がす。
やちぃだうふうjatsYdaufU［名］焼き豆腐。
やちいむぬjatsYmunu［名］焼き物。陶器。
やちいん－jatsYOx［名］焼落。
やちゅ－さjatJuXsa［名］（植）食わず芋。
やちゅ－jatJuX［名］灸。
やちゅ－さjatJuxsa［名］（植）ヨモギ。
やつかんjakkaU［名］やかん。
やっかいjakkai［名］①面倒を見ること。②手数がかかること。
やっとぅjattu［副］やつと。
やつぷぃｊａｗｉ［名］①破れ。②機械等がこわれること。
やつぷいいjavvii［動］①やぶれる。②天気がくずれる。
やつぶいむぬｊａｗｉｍｕｎｕ［名］やぶれたもの。
やどうｊａｄｕ［名］宿。
やとううjatuu［動］雇う。
やとうしぃjatusY［名］八年。
やどうちんjadutJiO［名］宿賃。
やどうぬしぃjadunusY［名］宿主。
やどうゆんjadUiuO［名］夫婦げんか。
やどうやjadUia［名］宿屋。
やなｊana［接頭］名詞に付いて悪い、醜い、いやな、不正な、；j l 」 な、不正な、などの意を表す。
やなあかちぃjanaakatsY［名］悪い血。
やなあぐjanaagu［名］悪友。
やなあす－janaasux［名］悪い遊び。
やなうちぃjanautsY［名］悪に。悪い言葉で人をののしること。
やなか－ぎjanakaxgi［名］醜い容姿。
やなかでぃjanakadi［名］悪い風。被害を与える風。恐ろしい風。
やなかじゃjanakad3a［名］悪臭。
やなかんjanakaU［形］悪い。醜い。まずい。
やなかんがいjanakaOgai［名］悪い考え。悪知恵。
やなくとうjanakutu［名］悪い事。悪事。
やなくんじよ－janakund3ox［名］悪い根性。悪い性癖。
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やなぐいjanagui［名］いやな声、美声でない。
やなしいかまjanasYkama［名］悪い仕事。嫌な仕事。
やなじいjanadzY［名］（植）柳。
やなじいむjanadzYmu［名］悪心。心が悪いこと。
やなじぃむかんjanadzYmukaU［形］心が悪い。意地が悪い。
やなじぃんjanadzYU［名］悪い着物。
やなちゅふう－janatJufUx［名］悪を造ること。
やななら－しぃjananaraZsY［名］悪い教え。
やなびつとうjanabittu［名］悪い人。
やなふうしjanafUJi［名］悪い癖。
やなみどうんjanamiduO［名］悪女。いやな女。
やなむぬjanamunu［名］悪いもの。嫌なもの。
やなゆみjanaiumi［名］いやな夢。悪夢。
やなむぬいjanamunui［名］悪いことば。卑しいことば。
やなわ－ちいちいjanawaxtsYtsY［名］悪天候。
やなどうしぃjanadusY［名］同じ年齢の悪友。
やなんまDjanammari［名］生まれ性の悪い者。不幸な生まれ。
やなんちぃjanantsY［名］悪い道。混んだ道。
やなみじぃjanamidzY［名］悪い水。濁り水。
やなやらびjanajarabi［名］悪い子供。悪童。嫌な子供。いたずらっ子。
やなむぬいjanamunui［名］嫌な言葉。
やなんまDjanammari［名]悪い生まれ。
やにｊａｎｉ［名］煙管にたまるヤニ。
やばかんjapakaO［形］柔らかい。
やばでい－japadiX［名］柔らかい手。
やばでい－かんjapadiXkaO［形］手が柔らかい。
やばぷにjapabuni［名］柔らかい骨。体が柔らかい。
やばやばてい－japajapatiX［名］［副］柔らかく・
やばらぎいjaparagii［動］柔らげる。
やばらちぃjaparatsY［動］柔らかくなる。
やばんjabaU［名］野蛮。
やぶｊａｂｕ［名］鍼灸師。医師ではなく民間療法で病気を治す者。
やぶいjabui［動］破る。
やぶいしゃjabuiJa［名］やぶ医者。
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やぶり－しいていいjaburiXsYtii［動］破って捨てる。
やまｊａｍａ［名］ねずみ捕器。
やまｊａｍａ［名］①山。村。平野にある木立にもいう。②うず高〈［
やまいんjamaiO［名］山犬。野生化した犬。野良犬。
やまう－jamauX［名］（植）カラムシ。
やまうくjamauku［名］山奥。
やまがみjamagami［名］山にすむ亀。
やまがっこ－jamagakkoX［名］山学校。
やまぐjamagu［名］悪賢い者。
やまぐにjamaguni［名］山国。
やましいjamasY［動］①痛める。けがをする。②神仏がたたりを』
やましいかまjamasYkama［名］山仕事。
やまだちぃjamadatsY［名］下痢。
やまとうjamatu［名］大和。日本本土。
やまどういjamadui［名］山鳥。
やまとうさうがちぃjamatusaugatsY［名］新正月。
やまとうたびjamatutabi［名］日本本土への旅。
やまとうちゃ－jamatutJax［名］本土産の茶。
やまとうびとうjamatubitu［名］日本本土の人。
やまとうふうちぃjamatufUtsY［名］大和ロ。本土の言葉。共通語。
やまとうむぬjamatumnu［名］本土産のもの。
やまとうゆ－jamatUjuX［名］日本に支配されている時代。
やまぬしぃどうjamanusYdu［名］山盗人。山林の木や薪を盗む人。
やまぬしぃじぃjamanusirdzY［名］山頂。
やまぬみ－jamanumiZ［名］山の中。
やまはいいjamahaii［動］たたられる。
やまばんjamabaU［名］山番。山を監視する者。
やまびくjamabiku［名］山彦。
やままゆjamamaju［名］山猫。野良猫。
やまん－jamaOx[名］（植）ダイジョウ。山芋。
やまんちぃjamantsY［名］山道。
やみいjamii［動］やめる。
やらｊａｒａ［助］やら並立助詞。
やらうぎ－jaraugix［名］（植）テリハポク。
②うず高〈山になること。
与える。
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やらうだにjaraudani［名］やらぽの実。
やらしいjarasY［動］やる。よこす。遣わす。
やらびjarabi［名］子供。少年少女。
やらびな－jarabinax［名］童名。
やらびぬくいjarabinukui［名］子供の声。
やらびどうしぃjarabidusY［副］おさな友達。
やＤｊａｒｉ［名］槍。
やりいｊａｎｉ［動］破れる。古くなる。
や、さなjarisana［名］破れた傘。
やりむぬjarimunu［名］破れたもの。古いもの。
やんｊａＯ［名］病気。
やんｊａＯ［動］病む。
やんかんjaOkaO［形］病い。
やんばるjambaru［名］沖縄の北部地方。
やんむちやjammutJa［名］病気持ち。
ゆ
ゆ－ｊｕｘ［名］世。
ゆ－いｊｕＸＹ［名］祝い。祝宴。祝儀。
ゆ－がりじいんjuXgaridzYO［名］老衰死。飢え死に。餓死。
ゆ－＜いjuXkui［名］祭りの名。
ゆ－さjuxsa［名］ぶらんこ。
ゆ－しぃjuZsY［助動］おほす。…することができる。
動詞の連用形について可能をあらわす。
ゆ－ちぃぱいjuZtsYbai［名］四つ割り。
ゆ－ていないjuXtinai［名］四年前。
ゆ－なぎ－juXnagiX［名］（植）ゆうなの木。
ゆ－なき－juxnagix［名］（植）オオハマポウ。
ゆ－なbjumari［名］世慣れ。
ゆ－れいばなしぃjuXrcibanasY［名］（新）幽霊の話。
ゆいｊｕｉ［名］（植）テッポウユリ。
ゆうｊｕｕ［動］吸う。
ゆか－まjukaxma［名］あの遠さ。ゆか－まいや－（遠くの
ゆがたいjugatai［名］昔話。物語。
(遠 家)。
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ゆがみはなjugamihana［名］顔のゆがんだ者。
ゆがむぬいjugamunui［名］嘘。虚言。
ゆくｊｕｋｕ［名］横。
ゆきらびjusarabi［名］夕方。
ゆしいみjusYmi［名］四隅
ゆたらjutara［名］脂身。
ゆっちゃしぃjuttJasY［動］のける。どける。
ゆっちぃjuttsY［動］よける。退く。どく。
ゆとう－いjutuxi［名］四通り。
ゆとうしぃjutusY［名］四年
ゆないjunai［名］晩。
ゆぱいjubai［名］
ゆびいいだしぃjubiidasY［動］吸い出す。
ゆふうない［動］よくなる。
ゆみｊｕｍｉ［名］夢。
ゆむねjumunu［名］ねずみ。
ゆららはいいjurarahaii［動］亡霊にとりつかれて迷わされる。
ゆらりいjurarii［動］迷う。
よ
よ－んな－joXnnax［副］ゆっくりと。
ら
らくｒａｋｕ（名）楽。
らつきよ－rakkjox［名］（植)）ラッキョウ。
らんがざraOgasa［名］蘭傘。コウモリ傘。
、
、＜ちぃrikutsY［名］理屈。
りゅ－，jux［名］竜。
りゅ_ぬつす，juxnussu［名］龍のくそ、想像上のもの。
る
る－ｒｕｘ［名］櫓。
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ろ
ろ一ｒｏｘ［名］ローソク。
ろ－やroXja［名］（新）牢屋。
ろくｒｏｋｕ［名］（名）六。
わ
わ－ｗａｘ［感］不意に人を驚かせる時にいう。
わ－ｗａｘ［名］豚。
わ－ぎwaxgi［名］上。上の方。あ_ぎとも言う。
わ－＜るしやwaxkuruJa［名］豚を食肉にするために処理する人。
屠畜する人。
わ－しいしぃwaXsYsY［名］豚肉。
わ－しいばwaxsYba［名］上唇。
わ－じいるwaxdzYru［名］豚汁。
わ－しや－waxJax［名］豚を売買する人。
わ－に－waxnix［名］上荷。
わ－ぬあつう゛あwaxnuavva［名］豚の脂肪。
わ－ぬさうきぷにwaxnusaukibuni［連］豚の助骨。
わ－ぬたちぃwaxnutatsY［名］豚子屋。
わ－ぬっふぁwaxnuffa［名］豚の子。子豚。
わ－ちいちいwaXtsYtsY［名］天気。
わ一らwaxra［名］上の方。川などの上流。
わ－わ－waXwax［擬声］わあわあ大きく位きわめく声。
わうわうwauwau［擬声］わんわん。犬のほえる声。
わがままWagamama［名］わがまま。
わきｗａｋｉ［名］わけ。
わくｗａｋｕ［名］枠。
わざwadza［名］①業。②しわざ。
わざわざwadzawadza［副］わざわざ。
わしｗａＪｉ［名］鷲。
わじかwadzika［副］わずか。
わたｗａｔａ［名］綿。
わたいりwatai｢ｉ［名］綿入れ。
わちやくwatJaku［名］悪意のあるいたずら。
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わちやくあしぃwatJakuasY［動］からかう。
わは'さ－wahahax［擬声］笑い声。
－わ、－warｉ［接尾］割分。
わりあてぃwariati［名］（新）割り当て。
わりあていいwariatii［動］割り当てる。
わりいんwariiO［名］（新）割印。
わんｗａＵ［名］（新）碗。
わんｗａＯ［名］（新）湾。
わんわんwaUwaU［擬声］犬の鳴き声。
ん
んＯｉ［助］に。体言に付けて副詞にする時用いる。たしかん（確かに)。あらたん
（新たに)。
んかいＵｋａｉ［名］迎え。
んかいDkai［助］～へ。
んかいがでい、kaikadi［名］向い風。
んかうOkau［動］向う。
んきいＵｋｉｉ［動］向ける。
んぎいＵｇｉｉ［動］脱げる。抜ける。
￣んぎい－Ogii［接尾］～してしまったことを示す。だりんぎい（疲れてしまう。
疲れはてる｡）
んきゃきいOkjagii［動］召し上がる。
んぎゃかんＩ]giakaU［形］苦い。
んぎゃだきOgjadaki［名］（植）苦竹。ほうらいち〈。竹の一種。
んきゃでいOkjadi［名］百足。
んぎゃなUgjana［名］（植）苦菜。
んぎゃましぃかんDgjamasYkaO［形］うるさい。騒がしい。
んぎやみOgjami［名］苦み。
んきゃ￣んOkjaxo［名］昔。
んきゃ￣んあ￣ぐOkjaxnaxgu［名］昔の歌。
んきゃ－んぐとうUkjaxOgutu［名］昔事。
んきゃ￣んだ￣うUkjaxndaxu［名］昔道具。
ん吉や￣んばなしぃUkiaxmbanasY［名］昔話。昔の話。
ん吉や￣んびとうUkjaxmbitu［名］昔の人。
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んきゃ－んゆ－０kiaxnjux［名］昔の世。
んくんＯｋｕＯ［動］下腹に力を入れてりきむ。
んしい、ｓＹ［名］北。
んしぃかでい、sYkadi［名］北風。
んじぃｎＭ［名］とげ。
んじぃｎｄｚＹ［名］右。
んじぃｎｄｚＹ［動］抜く。おい抜く。
んじぃかたndzYkata［名］右側。
んじぃでい－ndzYdix［名］右手。
んじゃｎｄ３ａ［名］どこ。場所指示代名詞の不定称。んじゃんどう
居る？）
んじゃがらnd3agara［連語］どこか。どこやら。んじゃがらんかい
かへ行く）
んじゅｎｄ３ｕ［名］溝。
んす、ｓｕ［名］味噌。
んすじいきnsudzYki［名］味噌漬け。
んすがみ、sugami［名］味噌を入れるかめ。
んたｎｔａ［名］土。
んたう、tau［動］①もてあそぶ。②いじる。
んたしい、tasY［動］満たす。
んだ、い、darii［動］壊れる。
んちぃｎｔｓＹ［名］道。
んちぃｎｔｓＹ［名］神酒。もとは米を歯でかみくだいて醸して造った。
んちぃｎｔｓＹ［動］向く。
んちぃなかntsYnaka［名］①道中。途中。②行程の半分。③道の真中。
んちいばつばいntsYbappai［名］道を間違えること。直に迷うこと。
んちぃまちがいntsYmatsYgai［名］道間違い。
んちぃす－ntsYsuZ［名］満潮。
んちぃんntsYO［名］にきび。
んつしい_nssYX［名］みそ汁。
んなｎｎａ［名］綱。
んなかnnaka［名］真中。まんなかとも。
んなぐnnagu［名］砂。
んなぐじぃ－nnagudzYZ［名］砂地。
うぃ（どこに
いふう（どこ
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んなぐんたびnnaguntabi［名］砂遊び。砂をいじるこ
んなぐんちぃnnaguntsY［名］砂道。砂を敷いた道。
んなじぃnnadzY［動］つなぐ。
んなじぃちぃnnadzYtsY［名］杵。
んなすぐ一nnasukuX［名］綱帯。
んなひちぃnna9itsY［名］綱引き。
んなまnnama［名］今。現在。副詞としても用いる。
んなまがたnnamagata［名］今方。いましがた。
んなまじいぷんnnamadzYbuU［名］今時分。分頃。
んなまぬゆ－nnamanUjux［名］現代。今の世。
んなまいひとぅnnamamu9itu［名］現代人。
んなむじぃnnamudzY［名］（植）小麦。
んに、､ｉ［名］胸。んにうちいともいう。
んに、､ｉ［名］棟。
んにあぎnniagi［名］棟上げ。
んにうちい、niutsY［名］みぞおち。
んにぎnnigi［名］胸毛。胸のあたりに生えた毛。
んにはばnnihaba［名］胸幅。
んぬｎｎｕ［名］昨日。きのう。
んぬｎｎｕ［名］角。
んぬｎｎｕ［名］蓑。麦・わらなどで編んで作る両足。
んぬかさnnukasa［名］蓑笠。
んぬきゅ－nnukiux［連語］きのうきょう。最近。昨
砂をい と。
j 今。
んいちいnnutsY［名］命。
んいちいゆ－かんnnutsYjuxkaO［形］命が弱い。生命力力
んぬぬゆないnnunUjunai［連語］昨日の晩方。
んぬいゆなかnnunujunaka［連語］昨日の夜。前の晩。
んいぶつとういnnubuttui［連語］昨日おととい。昨今。
んばｍｂａ［感］いやだと拒否する意。
んばしぃmbasi［動］①伸ばす。長くする。②延期する。
んびいｍｂｉｉ［動］伸びる。
んびちゆじゆみmbitJid3imi［名］のびちぢみ。
んふうかんnfUkaO［形］暖かい。
んふうじいまnfUdzYma［名］暖かい島。暖かい国。
が弱い。
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んふうみい、fUmii［動］暖める。食物を暖める意味ではあっちゃしぃanJasYを用いる。
んふうんｎｆＵＯ［動］暖まる。暖をとる。
んふうんふうてい－nfUnfiltiX［副］ぬくぬくと。暖かく。
んぶかんmbukaO［形］①重い。目方が多い。②複合語をつくる。てぃびんぶかん
（尻が重い)。
んぶしぃmbusY［動］蒸らす。ふかす。湯気を通して熱する。
んぷに－mbuniX［名］重荷い
んぷりいmburii［動］蒸れる。飯などがよく蒸れる。
んぷ－んぷmbuXmbu［副］重重と。
んまｍｍａ［名］母。お母さん。
んまｍｍａ［名］午。十二支の一つ。
んまつふぁにゃ－んmmaffanjaxO［形］おいしくない。
んまばくmmabaku［名］馬博労。牛馬等を売買周旋する者。
んまばちぃmmabatsY［名］熊蜂。
んまがmmaga［名］孫。
んまかんmmakaO［形］おいしい。
んまかじやmmakad3a［名］おいしそうなにおい。
んましぃmmasY［動］熟させる。熟ませる。
んましぃmmasY［動］ぬらす。ちいんい～（着物をぬらす）
んましぃmmasil動］膿ます。化膿させる。
んまらしいmmarasY［動］生まれるようにする。
んまＤｍｍａｒｉ［名］①生れ。②生れつき。
んまりか_い、marikaxi［動］生れ変わる。
んまりか－い、marikaxi［名］生れ変わり。
んみいｍｍｉｉ［動］濡れる。
んみいだしぃmmiidasY［動］汲み出す。
んみいりぃmmiirii［動］汲み入れる。
んみじいんmmidzYU［名］ぬれ着。ぬれた着物。
んみふうmmifu［動］しかる。叱る。
んみゃｍｍｊａ［副］もう。すでに。
んみゃｍｍｊａ［感］ああ。
んみやい、,niai［動］いらっしゃる。行く、来るの尊敬語。
んみやひｍｍｉａｃｉ［副］もっと。さらに。もう少し。～とういmmja9iI 」 。～とうい（もう少し取れ)。
んむｍｍｕ［名］雲。つふうんむ（黒雲)。つすんむ（白雲)。
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んめ￣んめ￣mmexmmex［擬声］めえめえ。山羊の鳴き声。
んも－ｍｍｏｘ［擬声］もう。牛の鳴き声。
んん、ｎ［動］膿む。化膿する。
んん叩［動］汲む。
んん叩［動］①踏む。②はく。あっちゆう～（下駄をはく）
んん、、［動］績む゜紡ぐ。
んん、、［動］熟する。熟む゜
ん－ｍ［名］（植）芋。さつまいも。やち－ん－（炊き芋）
ん－，ｘ［名］熟。よく熟れること。
ん￣かしぃUxkasT［名］芋かす。芋のでんぷんを搾ったあとのかす。まるめて食糧
にする。
ん－が－nxgax［名］芋の皮。ん_ぬか_ともいう。
ん－ぎ－０xgix［名］（植）さつまいも。
ん－＜Ｕｘｋｕ［名］膿。
ん－＜じぃUXkudzY［名］芋葛。芋からとったでんぷん。
ん－ざにnXdzani［名］種芋。
ん－た－，２tａ［名］実。木の実。
ん－ちぃnXtsY［名］六つ。
ん－てんぷらnxtimbura［名］芋てんぶら・
ん－でい、xdi［感］同僚（目下の者への）うん。ええ。
ん－な、xna［名］国。
ん－な、ｍａ［名］皆。
ん－な、ｍａ［名］貝。
ん－ぬいnXnui［名］芋の飯。
ん－ぬか一nmukax［名］芋の皮。
ん－ぬしぃどうnmusYdu［名］芋盗人。
ん－ぬひぎnxnu9igi［名］芋のひげ。
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